




















H .... I.NDO ".C'.'DO L.OS ....NTO.....C ......M.NTO.
•
D.' MARIA TORRES ANDREU
VIUOA O. O ..... \;ILIO AOOelQUEZ MO\JL.ERO .JI'l L, -
FALLECIO EN LA MADRUGADA DEL DIA ~ DE NOVIEMBRE DE '940
A partir del dIe 9, se celebraran MISA.S oRe90RIANAS por el alma de la finada, en la 1¡lesla ~II Carmen, a las 7.
Su Director espiritual R. P. Javier de Abárzuza.
Sus apenados hijos D. Fernando, D,- Marina y D. Julio (ausente); hijos pollticos D: María Muf\oz, D. Felipe Maiste.
O: Rita Carrillo; nietos, nieto pol1tieo, primos, sobrinos y demás parientes,
AL PARTICIPAR. a todos aUA amigos y relacionado. tan dolorosa pérdida, le. ruegan un. oracl6n por el eterno descanSO del alma de la finad. J
y la asiatencia ••launa de I.s mencionadas miNI!por cuyoa favores les q\ledarán eternamente .gr.decldos. • •








































Grandiosa Peregrinación de la DiOcesi3 de laca
a NlUstra Señora del Püar de Zarago~a, en su
XIX Cenlenario, presidido. por el exr:elenltsil"o
señor Obispo
lHa' 24,de noviembre
1.' L. ilUda del tren de Jaca, será el dla 24
(domingo) a IBIS de la manana, y el regreso de
Zaragoza el 25 por la tarde.
2,' La medalla yel billete del ferrocarrilseriln
entrelitados a la 8lI1ida del tren, a u:cepción de
loa de Jaca qu~ pa8ilrán a recoRerlos en los lu·
glires de Inscripción, durante los dios 20 al 22.
3.' El plazo para la inscripción ser' cerrado
el día 15 de los corrientes, ~
4.' En los precios de pensi6n está compren-
dida: la cena y cama del dla 24, desayuno y co·
mida del dla 25.
~ 5.' LUGARES DE INSCRIPCION. Parro-
quil,-En la ¡¡Iuia del Carmen, P. BIIB.-Ofi·
cln.. de don Antonio Pueyo.-Comercio c-La
Lun... de don-Adolfo Martln.
e.' El donativo p.r. la inscripción será:
Desde Jaca a Zaragoza y regreso, 1" clase,
pe.tu 56'20.- 2,' clase, peRtas 41'25,- 3.' clase.
peeet.. 31'00'
Solamente billete, pesetll8 17'70.
En eJtOl precios ed incluida la medalla.
lMONTAÑESeSI ¡TODOS AL PIl.~l 11..\
VlRo.eN NOS AGUARDAI
EOUARDO CATlVIBLA
Pruldult "13.1, P. A.
Ante los muros que fueron dorados por
el sol de varlos siglos, surge la visión
llena de arle V de luz. de una España sn·
terlor, de una España en que las espadas
de los guerreros, los versos de los poetas,
los lienzos de los pintores- y el mrstlco
senllr de IQs creyentes, formaba la vIda
intensa, azarosa y romintica de aquellos
dfas que el tiempo alejó y embelleció el
recuerdo, Vivieron de su gloria y sus re-
cuerdes como ilustres ancianos a los que
besamos la mano. La Historia duerme alll
en los palacios blasonados, en las ...rulnas
de sus fortalezas, en las mansIones silen-
ciosas y antanonas; lodo tiene un román·
tico latido de vida vieja.
Se admiran en muchos pueblos del
solar hispano sus pJedras centenarias, aro-
matizadas de tradición; y entre los surcos
pardos, tras los tapiales las viejas CRsn
de urbes dormidas; y las carreteras, cau·
ces de trajInantes; y Jaa murallas que fue-
ron teatlgos de gestas heróicas; y los mu-
ros que prestigió la Historia. En estas lo·
calldlldes se sIntetiza el esplrllu de la c.l-
vilizaclón de cada pueblo a mo~o de
muestrario material e Ideológico en au mlls
genuina eacncia, de t31 manera que existe
un perfecto paralelismo entre las pobla-
ciones que las construyen y las habitan y
fU Idearlo .peculiar y caracteristico.
Pocos son los pUf-blos españoles que
no ostenten las ruinas de un castillo feu-
dol o fortaleza le¡:endarla llena de tradi-
ciones y consejos. dl¡na de ser mostrada
al forastero entre .Iplvientos admirativos
que, a partir de este ano Centena-'
rio, debemos conjurarnos todos
los buenos aragoneses en advertir
amablemente a cuantos caen -en
este error para que rectifiquen y
rogar a la prensa y radio, se hagan
eco de, nuestros deseos que en de-




efecto de un fenómeno reflejo: ven
que los de fuera-hasta personas
ílustradas-Io usan con respeto y
devoción por creer que asf debe
decirse en el clásico diminutivo
aragonés, y ya no lo encuentran
casi extraño.
Protesta.ba hace tiempo, indig-
nado, contra ese abuso, el senor
Garcfa Arista, en u na de sus
Cantas, diciendo:
Mienten esos forasteros
que nos quien acumlllar ~
que llamamos a:Pilm-ica»
a la Virgen del Pilar.
pero ya se habrá convencido para
estas fechas, el fecundo l::scritor,
dé que no son todos forasteros los
que la llaman asl, sino que hay
también algunosaragoneses_com·
paneros suyos en escribir can-
tares-q ue dicen en ellos «Pilarica»
como cualquier forastero igno-
rante.
En Aragón no hay más que
Pilar para lodo. El Pilar de la
Virgen y la Virf¡en del Pilar; ha-
biéndose aduenado entre el pueblo
este nombre, como denominador
común, de todo lo que se refiere a
la Virgen; basflica, templo, iBle~
sia, metropolitana del Pilar; misa,
rosario, salve, procesión del Pilar;
parroquia, ¡hermandad, cofradla,
,Corte de Honor, Caballeros del
Pilarj plazlJ, calle, ribera, pasaje,
puente del Pilar; fiestas, ferias y
corridas del Pilar; «voy al Pilar,
vengo del Pilar, te vi en el -PilaD;
«antes del Pilar, para el Pilar,
después del Pilan, como se dice
eantes de Navidad, para San Juan,
después de San Miguel•. Pilarica,
para las nil\as y escasamente. Por
lo tanto, creemos sinceramente
~IRGEN DEL PILfiR, ~I ...
PILnRICfi, NO
Reiteradamente ha expuesto el
S.1. P. A. sU convencimiento de
que debe hacerse una campana
eficaz para desterrar esta mala
costumbre que, como las hierbas
dañinas, se extienden en demasfa.
Seguramente que los autores de
«Gigantes y Cabezudos. no pen-
sarlan en el estrago que sus có-
micps de Calatorao pudieran oca-
sionar en este sentido; y el pú-
blico, fácil a todo lo que no tiene
consistencia, lo acoge benévolo y
basta cree halagar con lo que no
es más que mortificar. .
Aragón tiene un canto popular
vibrante que es la jota. En sus co-
pias se nom bra con m ucha fre-
cuencia a la Virgen del Pilar; que
es como decir que la fragancia de
su nombre perfuma todos los pen-
samientos y afectos de Aragón,
extendiéndose su protección ma-
ternal a todos los estados, profe-
siones y vicisitudes de la vida.
"El respeto que en Aragón pro-
fesamos a la Virgen del Pilar_que
no excluye la confianza sin limites
en su bondad de Madre_se mani-
fiesta en grado especial en el modo
de nombrarla. El mote de ePi la-
rica. no ha nacido. en este pals,
ni lo em plea ningó n aragonés' cas-
tizo. Se le podrá decir Pilarica a
una nina que lleve el nombre de
Pilar, como se dice Pitarln; PiUn
o Piluca, pero a la Virgen, nunca.
Se va introduciendo, sin em-
bargo~ ese vocabk> entre gentes
sencillas. del mismo Aragón, por
============================"'.,.
y frases de enlZomio. Aquel trozo de mu·
ralla en rulnJls. con sus rotas almenas y
sus arcos dispares carcomidos y patinados
por la labor milenaria del tiempo, era el
oreuUo y blasón del pueblo. Aquellas ne-
gras piedras prestigiaban al pueblo. pres-
tándole aleo de su grandeza de siglos,
dándole historia, tradición, leyenda.
Mas estos pueblos que guardan el per-
fume de su historia y las piedras de sus
epopeyas, están pletóricos de vida mo·
derna, laborando sin cesar el cerebro de
SUll estudiosos. el esfuerzo de sus obreros
y el corazón de sus enamorados per el
esparcimiento y desarrollo de su agricul-
tura. Industria y comerao, que constltu·






































































la más alta di5tineión
Tlo. Vds. de R. Abad Msvor32-I!
(¡acetillas
De Acción Católica
La lemana pasada y en viaje de pro.
paganda la Junta Dioce.ana de A. C. se
trasladó al cercano pueblo de Sabii\ánigo '
en donde después de un cambio de 1m:
presiones. quedaron constltufdas las de.
legaciones de las cuatro ramas. Sei'loras
seilores y jóvenes de ambos sexos esta~
djspuestos a trabajar por nuestra Obr~
q~e es la causa de Crislo. Es pues, Sao
blftánigo, uno de los primeros qUe han
respondido, y con excelentes elementos
8 los deseos de nuestro re'ierendfsb:~
Prelado.
¡Adelante A. C. de Sabiilánjgol ¡VIva
CflStO Reyl
Deferentes a los ruegos que. al final
IU ar:rculo hace su autor, reproducimos
lugar preferente de este número el
tereaante trabajo que el presidente
S. 1. P. A. publica en -AragónJ, órgan
de dicha entidad. .
Tiene razón el senor Catlviela, y co
aragoneses que sentimos muy hondas la
glorias de la tierra, tenemos verdad
salisfacción en poder aportar nuestra e
operación a conseguir el mayor eiplell
en el culto a la Virgen del Pilar.
La madrugada del dla 4 último, confor.
tada con los Santos Sacramentos entregó
8 Dios su alma la virtuosa y respetab!e
'seilor8 doi'ia María Torres Andreu. vlud.
del que fué dignísimo General de Inge.
nleros don Julio Rodrl¡:uez Maulero.
Era la finllda oriunda de nuestra ciudad
y perteneda a familia de grandes presti.
gios y distinguido abolengo.
Encariilada con Jaca. aqui ha pasado
sus últimos ailos, circunstancia que I
todos nos ha dado ocasIón de poner, en
cada momento, de relieve. las grandes
simpatias que ~e tienen para IU dlstingui·
da familia.
Bien patentes quedaron éstas de ma
nlfiesto ,en el aclo de la conducción d~
cadáver a su ultima morada con una nu
merosa y lucida concurrencia. que ex
presó a don Fernando Rodrle:uez, hijo
la finada. el dolor que habr(a produe!
la desgracia Que les aflige.
A los hijos de la finada. don Fernando
don Julio y doña Marina, buenos amig
nuestros. hijos pollUcos. nIetos y dem
familia, hacemos presen.te nuestro senf
pésame,
su
•.. , _._-_ _ _ .
Ofrecemos cuanto la inspira·
ción de los creadores de la
•
han presentado hasta hoy en tejidos
seda para vestidos y abrigos. :. :.
fotográfico
•








Y los adores abonadoa a la compallla Anlta Tor-
fOl). tendrán raenadas aUI locIlidadee hasta el
miércole9 dla 13, a la misma bora. Pisado tliebo
plazo, la Empreu dispondrA de SUI locldldades
para 108 nueV08 abonadoa o para la venta en
taquilla.
El rumor )'a no lo ea. Ahora es el momento de
e.ncarpr abono., ya que el renombre de la com-
palUa lo merece y las obra. también. No 11610 con
.Don Juan Tenorio. se ba de lIeuar el teetro...
AMPLIFICADOR PRBVIO.
nYUnTnnlfnTO O~ JnCn rftUIINChI DE Nij¡j(J1
IANUNCIO
Por acuerdo de la Coml8ión Geatora del exce·
lenUslmo Ayuntamiento de Jaca se anuncia 8U-
bata ,.ra contratar la enajenación de tOOos lo.
matertaJes de la ca.. mimero 'fl de la calle del
Carmen, y el derribo de la mi.ma, por el precio
en alza de DIEZ Y SIET~ MIL DOSCieNTAS
TREINTA y SEIS PESETASS!TBNTA CEN-
TIMOS, con arreglo ai pliego de condiclonea
aprobado y que al decto se hallla de manifiesto
en la Secntlrfa dllrante I.a boras hibilea.
Para tomar pi:rte en la aubasta, seri predIO
constituir previamente en la Caja de lite Muni-
cipio o en la Genaral de Depólit08, un depósito
provisional equival~nte al dOll por ciento de lici-
tacl6n que se mejorlrá por eJ remalante con otro
doa por cient_ huta constituir el cuatro por cien·
lo. q.e clX!,)O fianza definitrva se ha sellalado.
La subasta se (.elebrll;á al aiguiente día y hora
da las doce. de tt81n.currir 101 veinte de la publi-
cación del presente en el Boletin Oficial de La
provincia, pudiendo ler admitidos durante el pe-
riodo citado Y bora. de diez a trece en la Sacre-
tarla loa pliegOl que IntentareJl presentir 101 Uel-
tadora, loa cuale8 se ajuata,án al modelo que al
pie se ineerta.
En plle¡o ap8lte acompai'\lrA todo licitador
el rea¡¡:uardo que acredite la constHuclón del de·
peSlito J su cédula personal.
Jaca 6 de Ilovlt:mbre de 1940.-EI AlClllde,
Francisco Garclo.
MODELO DE PROPOSICION
Don..... vecino de~...• rnldenteeu..... enterado
del pliego de condldona J*rtI tomar parte en la
subasta para la enajenación y derribo da 101 ma-
terialea de la caaa nümero Z1 de la calle del ear- '
men, de la propiedad del ~xcmo. Ayuntamiento
de Jaca, acepta aquellas y se compromete I!l afec-
tuar el derribo, siend~ IUYOl los materiala. por
el precio de .....peaet18 .....céntimoe (en letra)
(fecha y fll'l1lll)
10 I 15 con objetivo Leia 1 ; 4,5 equipada coa
dos lantes da aproximaci6n y filtro, trlpade ma·
dera y 9 chasis para placa y partralt.
Se vende o cambia por mAq\Olna de escribir.








SINDlCnro NnCIONnL DE ~nNnDEKln
A fin de tener la ltlI.yor euctftud en la esta-
dlstlCl. .. ruqa a todo pe!! I dor de ganado de
• crificio (caraeros, corderos. ovejaa viejas, ter-
Deroa, vacuno de 4aecho), tenga la bondad d•
notificarlo a este Sindicato Provincial de 01·
uderfa,
Estos datos se supllan a dedos d. la mejor
ordenaci6n J aprovechamlentlJ de la IlnfIderra,
lagraado de esta manera 'a regularización del
mercado, evitand. posibles perjuicios a I1 misN
y llcarla de la paraltuelóa que le 6.a notade en
recientes ferias, en laa que 1.. transacdones ban
sl40 mlnlmaa en re&acl6n con el ganado !Iendo a
la veatll.
Dada la anarme Importucia de 1M cbItoa que
se piden, eaperamoa de tOOoe los ganadaroa afec-
tos o no a este Sindicato de f'. E. T. y de las
J. o. N. S,. Y también d. los que aün no lo sean
y fipren como propietarios de 1.. especies antes
mencioDllda8, ae den cat.1 cuanta da lo que les
Intereas y nos comunlqllen lo que por el presente
&vilO se lea IOllclta. y nos lo manden con la
Itlayor urgenda al local de este SlndicatQ;.
Por Dios, Espal\a Ysu Revolución Nacional·
sindicalista.
(Oiracción: Sr. Jefe Provincial del Sindicato
de Gnadena, HUESCA).
DEL TEATRO
Hace un par de días qua ha circulado por la
ciudad la nolida de que se elltaban llevando con-
versaciones con una pre8tígiosa empresa de Ma·
drid para la actuación de una compallll de CO·
media de altos vuelos. Y hoy se nM ha conflr·
mado al rumor. que por ser intereunte para el
püblico. damos a la publicidsd. La Empresa mi'
drllena ea la TirIO Escudero. quien Iallza a au
hijo, del mismo nombre, a dtos trotes teatrales
di provincias, ya que el teatro de la Comedll de
la capltll de España fué de much08 alloa au cuar·
tel ganeral. La compallfa que viene a Jaca d la
que acbla .11 el teatro UrquillolOM tle Barcalona
de.de hace tres mases y Una de cabeceras a la
primeraldriz Pilar Torres y loa primeroa acto--
res Fernando Vallejo y Luis San Mart!n, muy co-
nocidos de loa público. de lal Fando capitalea,
donde aiempre hicieron largas tempou.daa.
Eata cOlDpallla numerotfaima, puea la forman
veinticinco artIlta.a, tiene lo que en eJ argot tea·
tral ae llama _ua puente. de qulnu-dJas, y éatos
10 aprovedJarin de pi:1O para el Norte bkiendo
tr.. dlas en jlCl. El viernes 15, alibllldo 16 Y do-
mIngo 17 del actUII, darln función tarde y noche
los trea dlas, representando con tOOI seguricbld
Iaa últlmaa Irea obraa de gr.. éllto de estreno
de esta temporada: ePapllDl.tap, _E1olsa ..ti
debajo de un almendro. y _Entre cuatro pare·
de••; eata última, la obra póltu_ de don Pedro
Mulloz Seca.
Desde hoy le abre un abono para trea fuaelo-
nea, de tarde o de nocha, al precio de diez pele-
taa cincuenta t:ébtrmoa, la butaca. Este abono ..








comienzo a nuestra temporada oficial de
Con el éxito acostumbrado hemos dado
nospital
,I Vea nuestros ese.parates; en ellos
hallará siempre el rumbo de la
Doa Maauel Abad Suz. secre-
tario del excelentlsimo Ayun·
tamiento de la ciudad de Jaca
•
•
'CERTIfICO: Que en el &Ietfn Oficial de ia
provincia número i4G correspondietlte al dfa 2 del
edual, Ipllrece. la siguiente drcular: ,
•EI artfculo 23 del Rellamento de 7 de octubre,
creado para r. aplicación de la Ley de 3l da sep-
tie.br. próximo pasado, dice lo que .Igue: cPara
la ejecución dd (decreto), 4110 derKho de danuo-
cia que se refiere el articulo 3:, IpIlrtado e) de
la Ley, • mil de la olkin. que se CRlrA a Í111 na
en cada PilCl.lla provincial, las Comlurlas de vi·
¡ilanda, Secretarial de 1M Ayuntamiento', Se·
cretarlaa de lo. Juzgado. municipales y puesto.
de 11. Guardia civil. le ca••ideran de hedio COftlO
aIras mnta! oficina! de amparo para aceptllr la
denuncia, expedir el oportuna recibo y curlar
aquélla a la f'IKIllla proviaclal corrupondlente
con un Informe en el que ae hagan constar clara-
mente si la encuentran b no motivada, pero abs·
teniéndose en ·tOOo caso de dejarla sin curwo. A
ate efecto, los fiscales provinciales ~lcltllrtn
de los gobernadoté civiles orden a los Ayunta-
mientos de la provincia part que de esta habilita-
ción de dichas oficinas, secretarias y jpuestos, 81
tenga conocimiento general, a cuyo fin se expon-
drá copia de este articulo en las tablas del anun·
cia. en la misma forlDlo que seft.ala el artfc.}o 23
de la Ley para la difusión de ésta•. Como con~
cuencia, ordeno a loa Ayuntamientoa tOO08 de la
provincia procedan Inmediatamente a la hablilta·
ción de las ofidnas de amparo que crean los
preceptos Iep.les dtad08, dando cuenm de dicha
creación al senor fiscal pro.,inclal de TUls y n-
po'niendo copla literal del artrculo preinserto en
loa lablones de edicto! an la misma forma qua 11-
nala el articulo 23 de la Ley para la difua;ón de
é8ta. Lo que Be hace pübllco pari reneral con..
cimiento y cumplimiento.•
Lo que se hace püblico para ieneral COJIoci-
miento y cumplimiento. aignlficando que ... lo·
ca_ deatinado" para ~te fin aeréWa lIecretarla
del ezcelentiaimo Ayuntamiento. ~
y para que sonste, expido el presente con el
vi8to bueno del sellar alcalde en JaCII, a cuatro
de noviembre de mil 1I0vecientos cuaranta.-





Debiendo adquirir en 8uba&ta libre 1011 artlculM
alimentlci08 necelarios para el ab88tecimiento de
este H08plta¡ durante el próximo mee de diclem-
bra, se sbre primer concurso por 15 días a partir
de la fedia de este anuncio con arreglo al plieRQ
de condiciones obt81nta ea la Admi.iatraclón de
elite Hospital (GruPO E!:.colar).
Los gastos de este anuncio serln por cuenta
del adJudlcalarlo o adJudlcatlrloa.
Jaca 1 de noviembre de 1940.-EI Comandante
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